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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
Actualmente en nuestro país existen una gran variedad de empresas que se encuentran en 
pleno desarrollo con mira al crecimiento, dentro de las cuales encontramos empresas formales e 
informales. Este índice de informalidad se debe a que estas encuentran actualmente barreras para 
desarrollarse y formalizarse tributariamente, debido a que muchas veces han optado por 
regímenes tributarios que no les permite crecer y desarrollarse como empresa. Es por eso, que el 
estado busca constantemente impulsar a este gran número de empresas informales a la 
formalización, a través de mecanismos tributarios, una de ellas es la creación del Nuevo 
Régimen MYPE Tributario (RMT). 
Cabe mencionar que para este trabajo de investigación la muestra tomada es una empresa que 
su giro de negocio es el rubro textil. A través, de la confección de pantalones jeans para damas y 
que tiene su local de ventas dentro del Emporio de Gamarra. Es importante resaltar, que su taller 
de producción se encuentra en San Juan de Lurigancho en donde se confeccionan los diferentes 
modelos que oferta en el mercado. Actualmente, esta empresa solo declara el 50% de sus 
transacciones porque distribuye sus prendas en provincia y el otro 50% son de manera informal. 
Es por ello que se encuentra acogida en el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 
donde paga el 1.5% de sus ventas de manera cancelatoria. 
Por consiguiente, la presente investigación busca contribuir, demostrando el impacto 
tributario y financiero que tendría esta empresa, si decide acogerse a este nuevo régimen 
tributario y si realiza todas sus transacciones al 100% de manera formal. Además de, 
concientizar a la población mediante la cultura tributaria, la cual beneficiara al crecimiento y 
desarrollo de nuestro país, reduciendo el índice de informalidad que existe en dicho lugar, 
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Siendo la informalidad a nivel mundial un problema económico, político y social grave, el 
cual afecta considerablemente a todos los países y a las empresas formales, buscan estas poder 
sobrevivir ante tanta competencia desleal existente, las mismas que se ven obligadas a incumplir 
con las normas tributarias mediante la evasión tributaria para poder competir con el resto. 
En los últimos años, el crecimiento económico en nuestro país ha ido en aumento por 
diferentes aspectos, una de ellas es el aumento de empresas que se inician, lo cual debería 
beneficiar directamente a la recaudación tributaria, obteniendo como resultado el beneficio 
socioeconómico para la sostenibilidad de los gastos públicos en bienestar de la población, pero la 
realidad es distinta debido al gran porcentaje de empresas informales que existe en nuestro país, 
el índice de recaudación desciende afectando el desarrollo de nuestra nación. 
Cabe resaltar que este problema también se debe al desconocimiento que existe entre la 
población acerca de los beneficios que pueden conseguir al acogerse a un régimen tributario de 
acuerdo a sus ingresos y giro de negocio. Además, los mismos contribuyentes desconfían del 
trabajo que realiza los entes recaudadores del estado por toda la corrupción vista en nuestro país. 
En tal sentido, el estado busca disminuir esta evasión tributaria y el indicie de informalidad a 
través de la implementación de un nuevo régimen el cuál esta direccionado a las MYPES, 
tomando en consideración, las Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) el cual indica que 403,000 de las empresas en el país son MYPES. 
Por consiguiente, la presente investigación busca contribuir demostrando el impacto 
financiero que tendrían las empresas de confecciones textiles ubicadas en el emporio de Gamarra 
al acogerse al RMT en el ejercicio 2017. Además, del demostrar cómo se reduciría el índice de 
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informalidad que existe en dicho lugar, evitando de esta manera la evasión de impuestos a través 
de la concientización de la población mediante la cultura tributaria lo cual beneficiaría al 
crecimiento y desarrollo de nuestro país. 
La presente investigación implica tener en cuenta los siguientes términos: 
 
Evasión tributaria: Son las maniobras utilizadas por los contribuyentes en el país para evitar 
el pago de impuestos violando la ley y es indudablemente ilegal. 
Fiscalización: Es la acción y efecto de fiscalizar, es la determinación de la obligación 
tributaria efectuada por el deudor tributario el cual está sujeto a fiscalización o verificación. 
Informalidad: La informalidad es un fenómeno complejo que conduce a un equilibrio social 
no óptimo en el que los actores sociales (trabajadores, empresas y microempresas). 
MYPES: (Micro y pequeña empresa), es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente del país. 
Recaudación fiscal: Es el conjunto de gravámenes, impuestos o tasas que las diferentes 
personas o empresas deben pagar y que varían dependiendo de su actividad laboral y régimen, el 
cual lo aplica el estado o gobierno. 
Régimen tributario: Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona 
Jurídica posee al iniciar un negocio debe estar registrada en la SUNAT. Puedes optar por uno u 
otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. 
Tributación: es el único medio práctico de recaudar ingresos para financiar el gasto público 
en bienes y servicios que demanda la mayoría de las personas. 
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1. Trabajos previos 
 
1.1 Ámbito Nacional 
 
A continuación, con el presente trabajo de investigación, se mencionan las diferentes fuentes 
encontradas, los cuales sirvieron como plataforma para poder desarrollar la base teórica del 
presente tema de investigación “Efecto financiero de las empresas de confecciones textiles 
ubicadas en el emporio comercial de Gamarra al acogerse al nuevo régimen MYPE Tributario - 
periodo 2017”. 
Una primera fuente al respecto, desarrollado por PINTO, GARCIA, FLORES (2016) donde 
indican que: “En el Centro comercial Gamarra, la gran parte de comerciantes son vendedores 
ambulantes, emprendedores que con mucho esfuerzo constituyen sus empresas, empero la 
mayoría de ellos, son informales; porque carecen de conocimientos tributarios, afectando su 
conducta respecto al cumplimiento y obligaciones” (p.1). Por ello es que la mayoría de empresas 
ubicadas en el emporio de Gamarra no se formalizan afectando directamente a las que, si son 
formales, ya que estas cuentan con un planeamiento tributario el cual les permite cumplir con sus 
diferentes obligaciones tributarias. 
Además, BARZOLA (2016) hace referencia que la mayoría de empresarios dedicados a la 
producción de prendas de vestir ubicadas en el Emporio de Comercial Gamarra no cuentan con: 
“Condiciones adecuadas de trabajo (espacios muy pequeños, sin señalización y sin evaluación de 
defensa civil) y que además varios de ellos evaden impuestos” (p1.). La informalidad que existe 
en este lugar impide que los microempresarios que son formales puedan desarrollarse 
económicamente y, asimismo, ofrecer un mejor producto el cual se encuentre al alcance de sus 
consumidores, esto se debe a que no cuentan con un financiamiento formal para poder realizar 
estas mejoras. 
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De acuerdo al estudio realizado por HUANGAL, QUISPE, CANALES (2016) quienes 
determinan que: 
Existen muchas pequeñas empresas informales que no tienen acceso a productos financieros. 
Empresas que, además que están desprotegidas legalmente, carecen de una estrategia de 
ventas, metodología y procesos productivos, además evaden impuestos, desconocen la 
legislación laboral y tienen un sin número de limitaciones que las afectan a corto y mediano 
plazo, lo que influye a que la empresa no sea competitiva y rentable a través del tiempo. 
(p.15). 
Tomando en cuenta que al ser una empresa informal no puede acceder a financiamientos con 
entidades bancarias y muchas veces consiguen prestamos, pero a una tasa de interés mucho 
mayor al que le podría ofrecer el estado si su condición seria el ser formal. Esto afecta 
directamente a la liquidez de la empresa o negocio, no permitiéndoles crecer ya sea a corto, 
mediano y largo plazo sino al contrario en muchas ocasiones como consecuencia quiebran. 
Otro de los factores que influye en la informalidad de las empresas según CHAVEZ, MEZA, 
PALGA (2017), es que: 
Se puede considerar que los comerciantes tienen desconocimiento de las normas tributarias, a 
pesar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT 
brinda la información a través de los diferentes medios de comunicación, los empresarios 
consideran que las tasas son muy altas y que pagan demasiados impuestos. (p.12) 
 
 
Tomando en cuenta que, la mayoría de estos empresarios son empíricos y no cuentan con un 
planeamiento a futuro, estrategias de ventas, y procesos productivos lo cual, afecta a corto y 
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mediano plazo. Además, limita el crecimiento económico de dichas empresas no pudiendo 
realizar operaciones como la importación y exportación de sus productos. 
Asimismo, el estudio realizado por SUAREZ (2017), establece que: 
 
Ingresos provenientes de la recaudación tributaria no ha podido avanzar, debido a que los 
contribuyentes incumplen con sus obligaciones tributarias, incurriendo en evasión de los 
tributos, lo cual se convierte en un gran problema que ocasiona la disminución de la 
recaudación de los ingresos fiscales. (p.12) 
Si bien es cierto, la recaudación fiscal permite al estado cumplir con las necesidades básicas 
de la población en relación al desarrollo social, educativo, económico entre otros. Este problema 
de la evasión tributaria en el Perú es la consecuencia de que no existe una cultura tributaria, 
desconocimiento de las normas, alta informalidad y la desconfianza que se tiene hacia el ente 
recaudador del estado la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT. 
En relación a este estudio CUBAS (2017) afirma que: “La cultura tributaria juega un papel 
muy importante en la informalidad ya que en su mayoría se debe a la falta de conocimientos 
acerca de temas tributarios” (p.18). 
Es por ello que, el estado a lo largo de los años ha intentado implementar métodos los cuales 
permitan reducir en parte el gran porcentaje de informalidad que existe en el país. Según el 
estudio realizado por BARDALES (2018) señala que: 
La SUNAT en el marco de su misión ha generado estrategias para incrementar la recaudación, 
las que de cierto modo ha generado en la ciudadanía la percepción desfavorable de una 
administración tributaria coercitiva, con una cultura predominantemente fiscalizadora e 
incisiva respecto a una limitada base tributaria, desincentivando la aún temerosa iniciativa de 
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formalización. Con el fin de corregir estas distorsiones y con el objetivo de ampliar la base 
tributaria y reducir la informalidad, la autoridad tributaria se ha focalizado en los últimos 
años, en reducir los costos de los contribuyentes y simplificar sus procesos para dar mejores 
servicios, conjuntamente con la modernización e integración de los canales de atención y 
programas de educación tributaria, en una búsqueda por priorizar la facilitación más que la 
sanción. Pero aquello tampoco ha logrado un cambio sustantivo. 
Si bien es cierto que es una decisión del individuo o empresario el de volverse informal o no, 
esto dependerá de diferentes motivos, una de ellas se debe al análisis de costo beneficio que 
realizan estos; los cuales quieren observar los beneficios que recibirían los mismos si se 
formalizan de lo contrario, no consideran necesario formalizarse, sustentando que la mayoría de 
ellos son negocios pequeños y realizan bajos volúmenes de ventas, en consecuencia no podrían 
cumplir con los impuestos que por ley deben efectuar al realizar sus operaciones. 
La implementación del nuevo RMT tiene como finalidad reducir la informalidad, otorgar 
beneficios a las empresas que se acojan a esta, según GALAGARZA, MONTAÑO (2017) indica 
que: 
Uno de los principales beneficios de esta Ley es la reducción del impuesto a la renta para las 
empresas que encajen en este régimen, permitiendo que tengan mayor liquidez lo que les 
permitirá realizar mayor inversión y por ende crear nuevas fuentes de empleos. (p.84) 
Ámbito Internacional: 
 
Se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la fuente desarrollada por PEÑA, SANCHEZ 
(2018) donde señalan que: “la industria textil está conformada por medianas empresas, las 
cuales son el 56.1% del sector, mientras que un 24% son grandes y un 19.9% son pequeñas; 
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además, para 2016 el sector textil representó el 8.8% del PIB de la industria manufacturera” 
(p.8). Cabe resaltar que, en el país de Colombia se realizó una reforma tributaria en el 2016 el 
cual entro en vigencia en el año 2017 a través de la ley N° 1819 de 2016, con el fin de 
formalizar las diversas empresas existentes de los diferentes sectores existentes, generar mayor 
empleo y optimizar la carga tributaria en la sociedad colombiana. 
Es importante mencionar que, esta reforma tributaria fue incentivada por el estudio realizado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde 
hallaron diferentes factores que afectaba directamente a la eficiencia de la recaudación 
tributaria. Para lo cual, buscan a través de esta reforma integral especialmente disminuir la 
evasión, buscando así, que la recaudación se incremente para que se pueda de cumplir las metas 
fiscales, tomando en cuenta que los ingresos tributarios en Colombia son bajos. 
2. Finalidad y Objetivos de la Investigación 
Finalidad 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad indicar a las empresas textiles 
ubicadas en el emporio comercial de Gamarra, los beneficios que brinda el estado a través del 
nuevo RMT, tomando como muestra para este trabajo una empresa que desarrolla sus 
actividades en relación con el giro del negocio a investigar, la cual fue constituido como 
persona natural con negocio y que se encuentra actualmente en el Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta (RER). 
Objetivos Generales 
 
Determinar cómo al acogerse al nuevo RMT afecta financieramente a las empresas de 
confecciones textiles ubicadas en el emporio de Gamarra en el periodo 2017. 
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2.2.1. Objetivos Específicos 
 
a. Determinar cómo el acogerse al nuevo RMT afecta a la imagen financiera de las 
empresas de confecciones textiles ubicadas en el emporio de Gamarra en el periodo 
2017. 
b. Determinar cómo el acogerse al nuevo RMT afecta al nivel de liquidez de las 
empresas de confecciones textiles ubicadas en el emporio de Gamarra en el periodo 
2017. 
3. Problema de Investigación 
 




 ¿Cómo afecta financieramente el acogimiento al nuevo RMT en las empresas 
textiles del emporio de Gamarra en el 2017? 
Problemas Específicos: 
 
 ¿Cómo el acogimiento al nuevo RMT afecta a la imagen financiera de las empresas 
de confecciones textiles del emporio de Gamarra en el 2017? 
 ¿Cómo el acogimiento al nuevo RMT afecta al nivel de liquidez financiero de las 
empresas de confecciones textiles del emporio de Gamarra en el 2017? 
4. Justificación 
 
El presente trabajo de investigación busca incentivar a que las empresas textiles ubicadas en 
el emporio de Gamarra decidan formalizarse a través del acogimiento del nuevo RMT, para que 
estas puedan crecer financieramente con mayor facilidad y así obtener los beneficios que brinda 
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esta ley, además se debe tomar en cuenta que la formalización de las mismas permitirán el 
aumento de la recaudación del estado contribuyendo el crecimiento de nuestro país. Además, 
este estudio permitirá realizar una evaluación del nivel de liquidez y la imagen financiera de las 
empresas que decidan acogerse a este nuevo régimen y de qué manera contribuyen al 
crecimiento de las mismas. 
Por ello, este trabajo busca brindar la información necesaria a las empresas textiles ubicadas 
en el emporio de Gamarra acerca de los beneficios que pueden obtener al acogerse a este nuevo 
régimen, como las transacciones con diferentes empresas pequeñas, medianas y grandes, la 
facilidad para acceder créditos financieros con diferentes entidades financieras de manera 
rápida y a un bajo costo que les permitirán a estas ser competitivos en el mercado. 
5. Diseño 
 
En este presente trabajo de investigación que estamos llevando a cabo aplicaremos el tipo 
de investigación cualitativa, por lo cual se debe en primer lugar determinar la población en la 
cual se enfocará esta investigación. Para ello, se realizará una entrevista a una empresa que 
realiza las operaciones de su giro del negocio dentro del emporio de Gamarra, lo cual a través 
de la encuesta planteada se podrá obtener la información necesaria y esta servirá como 
fundamento principal para nuestra investigación. En consecuencia, esta información será 
analizada y permitirá obtener un resultado. 
6. Muestra 
 
Cabe resaltar que para el desarrollo de la toma de datos en relación a la muestra será no 
probabilística, la cual es parte de una investigación cualitativa escogida para este trabajo, para 
ellos se tomará una muestra de 1 empresa de las cuales 50% de sus actividades son formales y 
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el 50% son informales, es una persona natural acogida actualmente al RER, teniendo como 
ubicación para la venta de parte de su producción el emporio de Gamarra. Se debe tomar en 
cuenta que, según el cuadro de Príncipe (2007) establece que: “se aplica al número de casos con 
que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento.” (p.93). 
7. Base legal aplicable y societaria 
 
La empresa usada como muestra es una persona natural con negocio, encontrándose 
actualmente en el rubro textil y confecciona prendas para mujeres, de las cuales se aplican las 
siguientes normativas y leyes. 
Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades 
 
Vigente desde 1 de enero del año 1998, promulgada el 5 de diciembre de 1997, el cual a 
través de los años se ha ido modificando para un mejor manejo societario, dado que es un 
instrumento legal necesario, el cual proporciona las pautas jurídicas o legales para el 
funcionamiento regular de aquellas empresas que se constituyen como sociedad. 
Decreto Legislativo 968 - Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 
 
Publicado el 24 de diciembre del año 2006, vigente a partir del 1 de enero 2007, el cual este 
régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría, es decir rentas de 









También se encuentran excluidas del régimen las empresas que desarrollen las siguientes 
actividades: 
 Actividades calificadas como contratos de construcción, según la norma del Impuesto 
General a las Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el referido impuesto. 
 Presten el servicio de transporte de carga de mercancía, siempre que sus vehículos 
tengan una capacidad de carga, mayor o igual a 2TM (dos toneladas métricas) y/o el 
servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros. 
 Organicen cualquier espectáculo público. 
 
 Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 
productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en la 
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Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros. 
 
 Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. 
 
Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 
 
 Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros productos 
derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la Comercialización 
de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. 
 Realicen venta de inmuebles. 
 
 Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 
 
Para poder acogerse a este Régimen Tributario se debe cumplir con los siguientes 
requisitos. 
 
En ambos supuestos, el acogimiento surtirá efecto a partir del período que corresponda a la 
fecha declarada como inicio de actividades en el Registro Único de Contribuyentes o a partir 
del período en que se efectúa el cambio de régimen. El acogimiento al Régimen Especial tendrá 
carácter permanente, salvo que el contribuyente opte por acogerse al Nuevo Régimen Único 
Simplificado o al Régimen MYPE Tributario o ingrese al Régimen General; o se encuentre 
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obligado a incluirse en el Régimen MYPE Tributario o en el Régimen General. 
 
Los contribuyentes que se acojan al RER, deben cumplir con declarar y pagar 




Decreto Legislativo N° 1269 – Régimen MYPE Tributario (RMT) 
 
Creado el 20 de diciembre del año 2016, vigente a partir de 1 de enero del año 2017, el cual 
es un régimen creado por el estado para las micro y pequeñas empresas con el fin de promover 
el crecimiento de estas y brindarles condiciones más simples para poder cumplir con sus 
obligaciones. 
Este régimen comprende a las Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan 
rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 
UIT en el ejercicio gravable. 
Este Régimen no comprende lo siguiente: 
 
 Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras personas 
naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen 1 700 UIT. 
Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas 
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constituidas en el exterior. 
 
 Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales superiores a 1 
700 UIT. Tendrán vinculación directa: Una persona natural o jurídica posea más del 
30% de capital de otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 
Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma 
persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. El capital de dos 
o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios comunes a éstas. También 
se considera que existe vinculación cuando en cualquiera de los casos señalados en los 
dos primeros literales la proporción del capital indicado en los mismos pertenezca a 
cónyuges entre sí. 
Para acogerse a este régimen tributario deberá considerar lo siguiente: 
 
 De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del mes de 
inicio de actividades, efectuada dentro de la fecha de su vencimiento. 
 Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 
mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
 Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 
mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
 Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del mes de 
enero del ejercicio gravable siguiente. 
Además, por el año 2017, la SUNAT incorporó de oficio a los contribuyentes que al 31de 
Diciembre del 2016 tributaron en el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 
no superaron las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 2017 se hayan acogido al 
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Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaración 
correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su 
facultad de fiscalización incorporar a estos sujetos en el Régimen General de corresponder. 
Las obligaciones que deben tener en cuenta al acogerse a este régimen tributario: Los 
sujetos del RMT que, en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite de 1700 UIT de 
ingresos netos o incurran en algunos de los siguientes supuestos: 
 Tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras personas 
naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjuntos superen 1 700 UIT. 
 Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas constituidas en el exterior. 
Determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General por todo el ejercicio 
gravable, sin incluir los meses del ejercicio en el que estuvo acogido al Nuevo RUS o Régimen 
Especial. Los impuestos que deberán pagar al acogerse a este Régimen Tributario: 
 Impuesto a la renta: Pagos a cuenta, se determina conforme a lo siguiente: 
 
 
INGRESOS NETOS ANUALES PAGOS A CUENTA 
HASTA 300 UIT 1% 
> 300 HASTA 1700 UIT COEFICIENTE O 1.5% 
 
 
Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, 
de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta: El Código del 
Tributo es 3121. 
Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme lo señala el 
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artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. Además, deberá presentar declaración jurada 
anual para determinar el impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas 
que se aplican a la renta neta: 
 
RENTA NETA ANUAL TASAS 
Hasta 15 UIT 10.00% 
Más de 15 UIT 29.50% 
 
 
Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias, por lo que 
tienen gastos deducibles. 
 Impuesto general a las ventas: Este impuesto grava todas las fases del ciclo de 
producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 
encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 
 Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se 
añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 
 IGV = Valor de Venta X 18% 
 
 Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 
 





8. Estrategia Metodológica 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se tendrá en cuenta la estrategia de 
observación, técnica que Príncipe (2007) define como: “la observación es un procedimiento 
científico auxiliar de la investigación, cuyo fundamental propósito es recolectar información de 
manera organizada y sistemática respecto a la realidad u objetivo de estudio”. (p.97). La 
observación que se utilizara es de participación, el autor define como: “La observación 
participante implica la ejecución de acciones opuestas a la que realiza en la ordinaria, puesto 
que ella se exige la inmersión directa a la verdad del investigador en la realidad observada”. 
(p.98) 
De la misma forma se utilizará de entrevista no estructurada o informal, según Carrasco 
(2006) donde indica el tipo de entrevistas: “Es aquella que se realiza de manera espontánea y 
con total libertad para el investigador”. Po tratarse de una entrevista libre que permite adquirir 
la información requerida según el desarrollo de la entrevista. 
Además de la misma forma se utilizará la técnica de entrevistas, las cuales según 
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PRÍNCIPE (2007) llamada también “técnicas de conversación”, estas consisten en un dialogo 
interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado de forma directa. (p.101). 
Entrevista 
 
Se realizará la entrevista a una persona natural de la cual tiene su empresa de confección 
textil que desarrolla parte de sus actividades de forma formal y otra parte de forma informal, la 
venta de su producción están ubicadas en el emporio de Gamarra, la entrevista se realizara con 
preguntas en un tono cordial partiendo de lo general a lo particular, dando lugar un clima de 
confianza para lograr que el entrevistado se sienta cómodo para poder responder todas las 
preguntas de acuerdo a la información que se necesita. 
Así mismo, esto dará la oportunidad a que el entrevistado realice preguntas que aclaren 
cualquier duda que pueda tener con respecto a nuestra materia de estudio. La entrevista tiene 
como objetivo obtener la información suficiente y adecuada de acuerdo al tema de 
investigación. 
Caber resaltar, que el entrevistador debe de ser hábil para poder saber escuchar y ayudar a la 
persona entrevistada a poder expresarse, pero siempre manteniendo la postura de mantener sus 
ideas al margen en relación a la respuesta del mismo, para así poder obtener una información lo 
más real posible. 
Encuesta 
 
Esta técnica de recolección de información utilizada en este trabajo de investigación nos 
permitirá obtener la información importante de la empresa tomada como muestra, la cual es 
necesaria para el desarrollo del presente trabajo de investigación. Cabe resaltar, que se 
estructuro un conjunto de preguntas dirigidas a la empresa NM, en relación al desarrollo de sus 
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actividades, procesos necesarios para la producción de sus prendas, etc. A continuación, se 





Universidad Tecnológico del Perú. 
 
Faculta de Administración y Negocios de la Carrera de Contabilidad Financiera 
Fecha: 05/05 / 19. 
Presentación: 
 
Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Contabilidad 
Financiera, estamos realizando una investigación cualitativa para determinar cómo el acogerse 
al nuevo RMT afecta financieramente en las empresas de confecciones textiles del emporio de 
Gamarra en el 2017. 
Cuerpo: Entrevista dirigida al Responsable de la empresa. 
 
a. Socio – cultural.  
 
 ¿Hace cuánto tiempo inicio su actividad económica? 
 
 ¿Cuenta con un organigrama de la empresa? 
 
 ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que identifica dentro de su empresa? 
 
 ¿Cuál es su tipo de negocio que tiene Ud.? 
 
 ¿Su empresa es formal? Porque 
 
 Si es informal, ¿Por qué es informal? 
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 ¿Por qué cree Ud. que existe la informalidad en el Perú? 
 
 ¿Cuál es su visión en 5 años? 
 
 ¿Cuál es el concepto que tiene Ud. en relación a los entes recaudadores del estado? 
 
 ¿Cree Ud. que los impuestos son bien utilizados por el estado? 
 




 ¿Cuánto es su ingreso neto mensual y anual? 
 
 ¿Qué requisitos le solicitan las financieras para acceder a un crédito? 
 
 ¿Su liquidez le permite desarrollarse y crecer según su proyección? 
 
 ¿Su capital de inversión es propio? 
 
 ¿Cuenta con historial crediticio en las diferentes entidades bancarias? 
 
 ¿Ha realizado anteriormente o durante el año algún préstamo bancario? 
 
 Referente a la pregunta anterior ¿Con que entidad realizo el financiamiento de la 
empresa? 
 ¿Cuál es la tasa de interés que le brinda esta entidad financiera? 
 
 ¿Cuánto representa el interés pagado del préstamo total? 
 
 ¿Considera que los créditos financieros son necesarios para impulsar su negocio? 
 
 ¿Considera que pertenecer a un régimen tributario le ha favorecido en relación a su 
perfil crediticio? 
 ¿Qué porcentaje de sus ventas son en moneda nacional? 
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 ¿Actualmente la liquidez de la empresa cubre todas las obligaciones que tiene su 
empresa? 
c. Tributario  
 
 ¿A qué Régimen pertenece? 
 
 ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma? y ¿por qué? 
 
 ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, como 
cree usted que se espera lograr este objetivo? 
 Sabia Ud. que uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo 
considera usted que beneficia esta reducción a su negocio o empresa? 
 ¿Qué cambios cree usted que se debe hacerse a esta norma? 
 
 ¿Por qué decidió que su empresa sea formal o informal? 
 
 ¿Le, favorece a Ud. pagar sus impuestos en relación a su giro del negocio? 
 
d. Legal.  
 
 ¿Se ha informado sobre los regímenes tributarios en el Perú? 
 
 ¿Qué tipo de empresa ha constituido Ud.? 
 
 ¿Tiene conocimiento de los beneficios del nuevo régimen MYPE tributario? 
 
 Si es informal. ¿Sabe Ud. como afectaría a su empresa si la SUNAT hallara sus 
transacciones ilegales? 
 ¿Tiene Ud. un plan de contingencia ante cualquier hallazgo de la SUNAT? 
 




 ¿Qué tipo de clientes tiene? 
 
 ¿Cuáles son los meses que tiene mayor venta? 
 
 ¿Cuáles son los procesos de producción que utiliza en su empresa? 
 
 ¿Cuál de los procesos mencionados anteriormente le han generado alguna demora 
en el tiempo de entrega establecido para la mercadería? 
 ¿Realiza Ud. la tercerización de las actividades operativas en la producción de las 
prendas para mujer? 
 ¿Cuenta con personal capacitado para las actividades en la elaboración de los 
productos que ofrece? 
 ¿Cuenta con una planificación para la producción de la mercadería ofrecida al 
mercado? 
 ¿Cuáles son los canales de distribución que cuenta? 
 
 ¿Quiénes son los proveedores con lo que trabaja su empresa? 
 
 ¿Ha realizado Ud. un estudio de mercado en relación al sector que se encuentra su 
empresa? 
 ¿Cómo empresa tiene alguna política de riesgos que minimice las amenazas que se 
pueden presentarse en el sector que se encuentra? 
 ¿En cuánto afectaría a sus ventas, si su principal proveedor no logra abastecerle de 
materia prima necesaria para su producción? 
 ¿En qué medida afecta a su empresa las ventas de productos importados que ofertan 
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las otras empresas ubicadas en el emporio de Gamarra? 
 
 ¿Qué porcentaje de sus ventas son enviados a provincia? 
 
 ¿Qué porcentaje de sus ventas son al crédito? 
 
 ¿Cuál es el tiempo de crédito más alto que brinda la empresa a sus clientes? 
 
 ¿Qué porcentaje de sus compras son al crédito? 
 
 ¿Cuál es el tiempo de crédito más alto que le brindan sus proveedores? 
 
 ¿Cuánto tiempo demora él envió de mercadería para la entrega a los clientes de 
provincia? 
 ¿Utiliza su empresa los medios de comunicación como las redes sociales para 
ofertar sus productos? 
 ¿Considera Ud. que la rotación de inventarios es eficaz? 
 
 ¿Cuenta con algún plan de acción para enfrentar alguna contingencia de cobranza? 
 
9. Plan de acción 
Contacto con objetivo estudio 
Empresa textil que realiza sus activadas en el emporio de Gamarra del distrito de la 
Victoria, Lima – Perú. 
Descripción del escenario 
 
La presente investigación se realizará durante los meses de agosto hasta agosto en un 
aproximado 1 año meses, en donde se recolectará toda la información necesaria acerca de la 
situación financiera de la empresa textil que realiza su actividad de venta de su producción en el 
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emporio de Gamarra perteneciente al distrito de la Victoria, Lima – Perú. Buscando determinar 
el impacto financiero que ocurre en las empresas textiles que decidan acogerse a este nuevo 







 Elaboración de preguntas correspondientes a la entrevista realizadas a la muestra. 
 
 Copias e impresiones relacionas al tema de investigación. 
 
 Servicio de internet. 
 
 Recopilación de fuentes: tesis, revistas, libros. 
 










10. Criterios de Validez 
 
Para la validez y confiabilidad debemos tener en cuenta su significado, según Morales 
(2000): es el grado con el cual un instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. En 
función de ello, la validez aplicada en esta investigación fue la de contenido, los aportes 
suministrados permitieron construir la versión definitiva del cuestionario aplicados a los 
entrevistados. 
Finalizando, para poder evaluar el término confiabilidad según Ander Egg (2002) se refiere a 
"la exactitud con que un instrumento mide lo que pretende medir”. (p. 44). Es decir, que es 
equivalente a estabilidad y predictibilidad, sin embargo, para los efectos de esta investigación 
se empleó el término mencionado enfocado como el grado de homogeneidad de los ítems del 
instrumento en relación con las características que pretende medir, a esto, el autor, denomina 
confiabilidad de consistencia interna a homogeneidad. 
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SECCIÓN II 
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
1. Comprensión de la Empresa: 
 
Para este trabajo de investigación se tomó como muestra una empresa formada por una 
persona natural, del cual para este trabajo llamaremos NM, debido a que solicito darnos la 
información requerida para nuestro trabajo, pero sin revelar su identidad por motivo personal. 
El giro del negocio de esta empresa es el textil, en la confección de pantalones para el género 
femenino de diferentes tallas, actualmente se encuentra acogida al RER, desde hace más de 4 
años y actualmente su forma de manejar su empresa es 50% formal y 50 % informal. 
Es importante mencionar que, cuando las personas que deciden constituir un negocio como 
personas naturales estas deberán ejercer los derechos correspondientes y asumir todas las 
obligaciones que tengan, esto quiere decir que las mismas asumen toda la responsabilidad ante 
cualquier situación que lo amerita, garantizando incluso con su propio patrimonio y bienes ante 
una deuda u obligación que pueda contraer la empresa formada. 
Cabe resaltar que, la producción de la empresa NM son distribuidos en su mayoría en el 
emporio de Gamarra de manera formal, parte de ellas de manera informal sin facturas o boletas, 
y otras enviadas a provincia con facturas o boletas en diferentes partes del Perú como: 
Yurimaguas, Moyobamba, Chiclayo, Jaén, Piura, Trujillo. 
Como se menciona anteriormente de la información obtenida a través de la encuesta 
realizada a esta empresa tomada como muestra, se determinó que solo declara el 50% mensual 
de sus ventas, el motivo es que el declarar ante la SUNAT le permite poder obtener así un 
crédito fiscal con las entidades bancarias, el cual es necesario para la inversión de esta empresa. 
Es por ello que, esta empresa cuenta con un financiamiento con el Banco de Crédito del 
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Perú (BCP), el cual le brinda una tasa de interés del 12% anual, debido a que la inversión 
realizada en el negocio es aproximadamente S/. 200 000.00. Esto se debe a que, como 
menciona la representante de la empresa prefiere obtener un crédito con estas entidades 
bancarias porque a través del tiempo ha podido determinar que estas le han enseñado a ser 
responsable con las obligaciones que pueda obtener en el desarrollo de sus actividades, 
tomando en cuenta que su propiedad se encuentra hipotecada por este crédito financiero. 
Esta empresa utiliza diferentes proveedores para poder adquirir sus materias primas para la 
producción de los pantalones que confecciona, pero la más importante es la empresa GIORGIO 
VIANI SAC, con Nro. De R.U.C. 20510859490. El cual les proporciona las telas requeridas 
para su confección de sus productos, esta empresa se encuentra ubicada como dominio fiscal Jr. 
Humboldt Nro. 1521 Dpto. C, distrito de La Victoria, departamento Lima – Perú. 




 Una de las fortalezas hallada en esta empresa es que cuenta con un establecimiento 
de ventas dentro del emporio de Gamarra, el cual se encuentra en una muy buena 
posición debido al alto tránsito de clientes que ingresan a este lugar permitiéndole 
así poder ofertar sus productos al público en general. 
 La empresa cuenta con una relación de crecimiento de ganar - ganar con su principal 
proveedor la empresa Giorgio VIANI SAC, contando con la fidelidad y calidad de 
las telas que esta le proporciona, en el tiempo y momento requerido por la empresa. 
 La producción de esta empresa cumple con el tiempo de entrega pactado con el 
cliente, manteniendo siempre la calidad del producto. 
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 El plazo para cumplir con sus cuentas por pagar a los proveedores es de 45 días en 
cambio el plazo de cuentas por cobrar es de 30 días, permitiendo así que la empresa 
cuente siempre con liquidez para poder cumplir con sus diferentes obligaciones en el 
transcurso de sus operaciones. 
 Alta rotación de sus inventarios en relación a sus entregas a sus diferentes canales de 
distribución en provincia. 




 Si bien es cierto el crecimiento económico que rubro textil va en aumento, esto 
permitiría tener mayor demanda a través de los clientes, para ello se necesitara 
adquirir nueva maquinaria que permita aumentar la producción en menor tiempo. 
 Cambiar de régimen tributaron que le permitirá crecer financiera y pagar el 1 %de 
todas sus operaciones. 
 Aumentar la capacidad de la planta, por medio de un financiamiento con terceros, 
pero a un costo menor que el del actual. 
 Utilizar los diferentes las redes sociales como medio de comunicación para poder 
aumentar la demanda existente actualmente. 
 Aumentar los lugares de distribución en el Emporio de Gamarra de manera 




 No se cuenta con un método de control en relación a las existencias, al contrario, 
esta se hace en forma empírica debido a que no cuenta con el tiempo suficiente para 
poder registrar cuanto es su inventario total actual. 
 Que, al no contar con la cultura tributaria necesaria, esta no le permite poder tener el 
crecimiento de su empresa, a través de la visión a futuro y el posicionamiento en el 
Emporio de Gamarra. 
  La empresa solo el 50% de sus transacciones son formales y el 50% son informales, 
es por ello que no se puede recibir un financiamiento a una tasa de interés más baja 
que recibe del banco BCP el cual es el 12%. 
 Actualmente esta empresa se encuentra acogida al RER, el cual se encuentra en la 
obligación de pagar el 1.5% de todas sus ventas que realiza. 
 No se cuenta con métodos de marketing el cual le permitiría a esta empresa poder 
captar nuevos clientes y así aumentar su demanda de producción. 
 Sus maquinarias utilizadas para la producción son antiguas del año 2015, esto no le 
permite aumentar la producción en menor tiempo. 
 Falta de cultura tributaria y desconocimiento de los beneficios que le brinda el 
cambiar de régimen tributario. 
D. Amenazas: 
 
 El índice alto de informalidad que existe el Emporio de Gamarra los cuales ofertan 
productos similares de esta empresa a un precio más bajo a los diferentes clientes 
que ingresan a este lugar. 
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 Que la SUNAT les haga un seguimiento a sus operaciones realizadas y les pueda 
multar por ser una persona natural con negocio tenga que afrontar la obligación 
hasta con sus propiedades. 
 Como no se cuenta con variedad de proveedores en relación a la compra de telas, 
podría esta empresa fabricante preferir vender a la competencia. 
 Que, al no llevar el control de los inventarios de manera correcta, el personal de 
ventas puede efectuar ventas o llevarse algunas prendas sin antes registrarlo. 
3. Análisis e identificación de los procesos, sub procesos 
 
Una fuente importante para poder determinar los procesos que se encuentran involucrados 
en la empresa tomada como muestra es el estudio que realiza TRUJILLO (2013), en el cual de 
acuerdo al estudio realizado a través de las entrevistas realizadas a las 5 empresas PYMES en 
su tesis, indica que en el emporio de Gamarra las empresas de confecciones textiles utilizan 4 
etapas definidas para realizar la producción de sus prendas, como: Diseño, Pre-ensamblado, 
Ensamblado y Acabado. 
A través de la encuesta realizada a la dueña de la empresa NM de confección textil tomada 
como muestra en esta investigación, se recolecto la información que para producir las prendas 
de mujeres que esta ofrece en el mercado, utilizan cuatro procesos los cuales ellos llaman 
diseño, pre-costura, costura y acabado. 
Diseño: 
 
En este primer proceso, la empresa realiza el planeamiento de la elaboración de los 
productos que se desee producir. Tomando en cuenta, la forma, estilo, contexto, y colores, los 
insumos necesarios que se utilizaran para la fabricación de las prendas. 
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Cabe resaltar, que como nos mencionó la dueña de la empresa a través de la encuesta 
realizada, los diseños de las prendas ya los tiene establecido. Además, en estos 4 años que 
cuenta la empresa de haberse formado ya tiene marcado cuales son los meses que tiene mayor 
demanda, aproximadamente las fechas festivas realizadas en nuestro país. Es por ello que esta 
realiza una estimación en la generación de su propia producción para que luego esta pueda ser 
vendida en el mercado, 
A. Pre-Costura: 
 
En esta segunda etapa, la empresa realiza las actividades de tendido, que consiste en tender 
las telas sobre una mesa formando varias capas de tela. Para luego, utilizando los modelos 
establecidos realizar el marcado en la tela y el corte de la misma. Finalmente, se realiza una 
inspección de las piezas cortadas para verificar que se haya efectuado correctamente el corte de 
la tela. 
Es importante mencionar, que la información que se recolecto fue que en esta empresa ya se 
tienen definidos las medidas de las diferentes tallas de las prendas que esta ofrece en el 
mercado, como la estimación de la cantidad de los insumos a utilizar (cantidad de tela, hilos, 
botones, moldes, entre otros), esto facilita la producción de las prendas. 
B. Costura: 
 
En esta tercera etapa, de acuerdo con la información otorgada por la empresa se procede a 
unir todas las piezas cortadas en el proceso anterior, de acuerdo al diseño previamente 
establecido. Además, en esta etapa, también se une las partes pequeñas como los bolsillos si el 




Finalmente, esta cuarta etapa, la empresa procede a darle los últimos acabados a la prenda 
como el realizar los ojales correspondientes a las prendas, para luego colocar los botones 
requeridos, estampados si en caso el modelo lo establezca, entre otros. Es aquí donde se realiza 
el control de calidad correspondiente a las prendas, verificando que la prendas se encuentren 
correctamente producidas y sin falla, para posteriormente realizar el planchado, el doblado y el 
empaquetado de las mismas. 
4. Sistema de información contable y de control: 
 
Esta empresa tomada como muestra no utiliza un sistema de información contable y de 
control, debido a que se encuentra acogida al RER. Además, esta manifiesta que un sistema 




En conclusión, el presente trabajo desarrollado nos muestra lo siguiente: 
 
 Se concluye que la empresa NM y las mayorías de las empresas ubicadas en el 
emporio de Gamarra, no desarrollan ningún tipo de estudio de mercado, el cual les 
permitiría poder identificar las amenazas que pueda existir dentro el sector en que 
desarrollan sus actividades económicas. 
 La empresa corre el riesgo de que la SUNAT detecte que en realidad sus 
transacciones de ventas y compras no son los reales, y que tengan que responder 
hasta con su propio patrimonio ante la deuda establecida por esta. 
 La empresa al declarar al encantararse en el RER, no le permite tener una imagen 
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financiera positiva en relación a los créditos que les puedan otorgar las entidades 
financieras. 
 Al no contar con la información necesaria y por temor de la misma dueña de la 
empresa, esta no tiene una visión de crecimiento a través de la inversión. 
 Debido a que la empresa solo registra el 50% de sus transacciones el costo del 
financiamiento que cuenta con el banco BCP, tiene una tasa de interés muy alta en 
relación a las entidades financieras. 
 Se determina que existen diferentes aspectos que intervienen para que las empresas 
ubicadas en el emporio de Gamarra opten por ser informales debido a que la 
mayoría de estas son empresas que no cuentan con planificación y son realizados 
por personas de forma empírica. 
 Se observa que el estado realiza diferentes métodos para poder tratar de reducir este 
índice de informalidad que existe en nuestro país, otorgando a través de los 
regímenes beneficios que pueda ser utilizado por las empresas que opten por ser 
formales, permitiéndoles así poder tener un crecimiento económico y ser 
competitivos en el mercado. 
 Se debe tomar en cuenta que la mayoría de empresas que se encuentran ubicadas en 
el emporio de Gamarra, tienen la mentalidad de que todo lo que estas generan por 
sus ventas de su producción deberían ser netamente para la empresa, y que no les 
beneficia en nada cumplir con sus obligaciones con el estado. 
6. Recomendaciones 
 
 Se recomienda a la empresa tomada como muestra realizar un estudio de mercado 
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correspondiente al lugar, para así poder identificar las posibles amenazadas que 
existen en el sector en el que esta realiza sus actividades económicas. 
 Se recomienda implementar el uso de las redes sociales como método de marketing, 
el cual permitirá promocionar las prendas que esta empresa confecciona, captando 
así nuevos clientes, el cual permitiría un posicionamiento mejor en el mercado. 
 Se recomienda obtener financiamiento según sea el importe requerido con las 
financieras que brinde una tasa de interés más baja, así su rentabilidad aumentara en 
beneficio a la empresa. 
 Se recomienda realizar todas sus transacciones de compras y ventas de manera 
formal, y cambiarse de régimen del RER al RMT, para poder obtener los beneficios 
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CREDITO DE LA EMPRESA MN A 1 AÑO 
 
PRESTAMO A BANCO BCP 160,000.00 
 
 
TASA DE INTERES ANUAL 12% 
 
 
TASA MENSUAL 0.95% 
PERIODO 12 
CUOTA MENSUAL 14,169.93 
CRONOGRAMA DE PAGO BANCO BCP 
MES PRESTAMO INTERES AMORT. CUOTA 
0 160,000.00 
   
1 147,348.28 1,518.21 12,651.72 14,169.93 
2 134,576.50 1,398.16 12,771.77 14,169.93 
3 121,683.54 1,276.97 12,892.96 14,169.93 
4 108,668.24 1,154.63 13,015.30 14,169.93 
5 95,529.44 1,031.13 13,138.80 14,169.93 
6 82,265.97 906.46 13,263.47 14,169.93 
7 68,876.64 780.60 13,389.33 14,169.93 
8 55,360.27 653.56 13,516.37 14,169.93 
9 41,715.64 525.30 13,644.63 14,169.93 
10 27,941.54 395.83 13,774.10 14,169.93 
11 14,036.74 265.13 13,904.80 14,169.93 


















INGRESOS - COSTO 
TOTAL 
ENERO 90,000.00 3,000 20.00 60,000.00 30,000.00 
FEBRERO 60,000.00 2,000 20.00 40,000.00 20,000.00 
MARZO 75,000.00 2,500 20.00 50,000.00 25,000.00 
ABRIL 75,000.00 2,500 20.00 50,000.00 25,000.00 
MAYO 96,000.00 3,200 20.00 64,000.00 32,000.00 
JUNIO 60,000.00 2,000 20.00 40,000.00 20,000.00 
JULIO 99,000.00 3,300 20.00 66,000.00 33,000.00 
AGOSTO 78,000.00 2,600 20.00 52,000.00 26,000.00 
SETIEMBRE 72,000.00 2,400 20.00 48,000.00 24,000.00 
OCTUBRE 99,000.00 3,300 20.00 66,000.00 33,000.00 
NOVIEMBRE 132,000.00 4,400 20.00 88,000.00 44,000.00 
DICIEMBRE 66,000.00 2,200 20.00 44,000.00 22,000.00 
 
 







REPRESENTACION DE TRANSACCIONES 
  






















































PAGO A TRABAJADORES POR DESTAJO 
 
MESES PANTALONES PRODUCIDOS PAGO POR UNIDAD PAGO TOTAL 
ENERO 3,000.00 1.20 3,600.00 
FEBRERO 2,000.00 1.20 2,400.00 
MARZO 2,500.00 1.20 3,000.00 
ABRIL 2,500.00 1.20 3,000.00 
MAYO 3,200.00 1.20 3,840.00 
JUNIO 2,000.00 1.20 2,400.00 
JULIO 3,300.00 1.20 3,960.00 
AGOSTO 2,600.00 1.20 3,120.00 
SETIEMBRE 2,400.00 1.20 2,880.00 
OCTUBRE 3,300.00 1.20 3,960.00 
NOVIEMBRE 4,400.00 1.20 5,280.00 





TRABAJADORES FIJOS 4 PERSONAS  
 
PAGO MENSUAL MESES TOTAL 
VENDEDORA 1,200.00 12 14,400.00 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 1,500.00 12 18,000.00 
CONTADORA 800.00 12 9,600.00 



























































28,000.00 35,000.00 35,000.00 44,800.00 28,000.00 46,200.00 36,400.00 33,600.00 46,200.00 61,600.00 30,800.00 
 





















17,400.00 11,600.00 14,500.00 14,500.00 18,560.00 11,600.00 19,140.00 15,080.00 13,920.00 19,140.00 25,520.00 12,760.00 
 


































ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
8.40 25,200.00 16,800.00 21,000.00 21,000.00 26,880.00 16,800.00 27,720.00 21,840.00 20,160.00 27,720.00 36,960.00 18,480.00 
2.10 6,300.00 4,200.00 5,250.00 5,250.00 6,720.00 4,200.00 6,930.00 5,460.00 5,040.00 6,930.00 9,240.00 4,620.00 
2.10 6,300.00 4,200.00 5,250.00 5,250.00 6,720.00 4,200.00 6,930.00 5,460.00 5,040.00 6,930.00 9,240.00 4,620.00 
1.40 4,200.00 2,800.00 3,500.00 3,500.00 4,480.00 2,800.00 4,620.00 3,640.00 3,360.00 4,620.00 6,160.00 3,080.00 
14.00 42,000.00 28,000.00 35,000.00 35,000.00 44,800.00 28,000.00 46,200.00 36,400.00 33,600.00 46,200.00 61,600.00 30,800.00 
 
2.03 6,090.00 4,060.00 5,075.00 5,075.00 6,496.00 4,060.00 6,699.00 5,278.00 4,872.00 6,699.00 8,932.00 4,466.00 
1.74 5,220.00 3,480.00 4,350.00 4,350.00 5,568.00 3,480.00 5,742.00 4,524.00 4,176.00 5,742.00 7,656.00 3,828.00 
2.03 6,090.00 4,060.00 5,075.00 5,075.00 6,496.00 4,060.00 6,699.00 5,278.00 4,872.00 6,699.00 8,932.00 4,466.00 





180.00 120.00 150.00 150.00 192.00 120.00 198.00 156.00 144.00 198.00 264.00 132.00 
420.00 280.00 350.00 350.00 448.00 280.00 462.00 364.00 336.00 462.00 616.00 308.00 
























3,550.00 3,600.00 7,150.00 14,169.93 2,200.00 1,200.00 
3,550.00 2,400.00 5,950.00 14,169.93 2,200.00 800.00 
3,550.00 3,000.00 6,550.00 14,169.93 2,200.00 800.00 
3,550.00 3,000.00 6,550.00 14,169.93 2,200.00 800.00 
3,550.00 3,840.00 7,390.00 14,169.93 2,200.00 1,200.00 
3,550.00 2,400.00 5,950.00 14,169.93 2,200.00 1,200.00 
3,550.00 3,960.00 7,510.00 14,169.93 2,200.00 1,200.00 
3,550.00 3,120.00 6,670.00 14,169.93 2,200.00 800.00 
3,550.00 2,880.00 6,430.00 14,169.93 2,200.00 800.00 
3,550.00 3,960.00 7,510.00 14,169.93 2,200.00 1,400.00 
3,550.00 5,280.00 8,830.00 14,169.93 2,200.00 1,400.00 
3,550.00 2,640.00 6,190.00 14,169.93 2,200.00 800.00 
42,600.00 40,080.00 82,680.00 170,039.17 26,400.00 12,400.00 
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CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS RER 100% 
 
MESES INGRESOS X VENTAS 1.50% IGV x p TOTAL 
 
ENERO 90,000.00 1,350.00 6,075.00 7,425.00 
FEBRERO 60,000.00 900.00 4,050.00 4,950.00 
MARZO 75,000.00 1,125.00 5,062.50 6,187.50 
ABRIL 75,000.00 1,125.00 5,062.50 6,187.50 
MAYO 96,000.00 1,440.00 6,480.00 7,920.00 
JUNIO 60,000.00 900.00 4,050.00 4,950.00 
JULIO 99,000.00 1,485.00 6,682.50 8,167.50 
AGOSTO 78,000.00 1,170.00 5,265.00 6,435.00 
SETIEMBRE 72,000.00 1,080.00 4,860.00 5,940.00 
OCTUBRE 99,000.00 1,485.00 6,682.50 8,167.50 
NOVIEMBRE 132,000.00 1,980.00 8,910.00 10,890.00 
DICIEMBRE 66,000.00 990.00 4,455.00 5,445.00 
TOTAL 1,002,000.00 15,030.00 67,635.00 82,665.00 
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IGV COMPRAS 16,200.00 10,800.00 13,500.00 13,500.00 17,280.00 10,800.00 17,820.00 14,040.00 12,960.00 17,820.00 23,760.00 11,880.00 
IGV VENTAS 10,125.00 6,750.00 8,437.50 8,437.50 10,800.00 6,750.00 11,137.50 8,775.00 8,100.00 11,137.50 14,850.00 7,425.00 
TOTAL 6,075.00 4,050.00 5,062.50 5,062.50 6,480.00 4,050.00 6,682.50 5,265.00 4,860.00 6,682.50 8,910.00 4,455.00 
 
 
CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS RER 50% 
MESES INGRESOS X VENTAS 1.50% IGV x p TOTAL 
ENERO 45,000.00 675.00 3,037.50 3,712.50 
FEBRERO 30,000.00 450.00 2,025.00 2,475.00 
MARZO 37,500.00 562.50 2,531.25 3,093.75 
ABRIL 37,500.00 562.50 2,531.25 3,093.75 
MAYO 48,000.00 720.00 3,240.00 3,960.00 
JUNIO 30,000.00 450.00 2,025.00 2,475.00 
JULIO 49,500.00 742.50 3,341.25 4,083.75 
AGOSTO 39,000.00 585.00 2,632.50 3,217.50 
SETIEMBRE 36,000.00 540.00 2,430.00 2,970.00 
OCTUBRE 49,500.00 742.50 3,341.25 4,083.75 
NOVIEMBRE 66,000.00 990.00 4,455.00 5,445.00 
DICIEMBRE 33,000.00 495.00 2,227.50 2,722.50 
TOTAL 501,000.00 7,515.00 33,817.50 41,332.50 
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IGV COMPRAS 8,100.00 5,400.00 6,750.00 6,750.00 8,640.00 5,400.00 8,910.00 7,020.00 6,480.00 8,910.00 11,880.00 5,940.00 
IGV VENTAS 5,062.50 3,375.00 4,218.75 4,218.75 5,400.00 3,375.00 5,568.75 4,387.50 4,050.00 5,568.75 7,425.00 3,712.50 









INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,002,000.00 100% 
 
COSTO DE VENTAS 668,000.00 67% 
RENTA BRUTA UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 334,000.00 33% 
 
GASTOS DE VENTAS 12,400.00 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 82,680.00 
 
 
OTROS INGRESOS 0.00 
 
 
OTROS GASTOS ALQUILERES 26,400.00 
 
 
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA 212,520.00 
 
 
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 
 
 
GASTOS FINANCIEROS 170,039.17 
 
RENTA NETA UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 42,480.83 4% 
10% IMPUESTO A LA RENTA 4,248.08 
 
 




IMPUESTO A LA RENTA UTILIZANDO EL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
UIT 4,200.00 





















SI LA RENTA NETA ES MENORA 15 UIT LA TASA ES10 % 
 
 













FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
FACULTAD: Facultad de Administración y Negocios CARRERA: CONTABILIDAD 
 
 
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto 
 
Efecto Financiero de las Empresas de Confecciones Textiles Ubicadas en el Emporio 
Comercial de Gamarra al Acogerse al Nuevo Régimen MYPE Tributario - Periodo 2017 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas fundamentalmente con 
este Trabajo de Investigación: 
A. Resolución de problemas de comunicación efectiva. 
B. Ser capaza de aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos y adaptarlos a los 
contextos y situaciones nuevas. 
 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. 
(máximo 2) Númerodealumnos: 2 Alumnos 
 
 
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el Grado Académico 
d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la modalidad de Tesis o 
no. SI 
 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información para el Trabajo en 
Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así 











6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre: 
 
b. Código docente: 
 
c. Correo institucional: 
 
d. Teléfono:    
 
7. Especifica si el Trabajo de Investigación: 
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
 
a. Contribuyeun trabajo de investigaciónde una Maestría o undoctorado de algún 
profesorde la UTP. 
b. Estádirigidoaresolver algúnproblemaonecesidadpropia de laorganización. 
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros. 
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa(explicar el detalle): 
 
8. Explica deformaclaraycomprensible losobjetivosopropósitosdeltrabajo deinvestigación 
 Dar a conocer a las empresas textiles ubicadas en el emporio de Gamarra el beneficio de 
la creación de este nuevo Régimen MYPE Tributario. 
 Contribuir en el crecimiento y desarrollo de las empresas textiles. 
 Mejorar la imagen financiera de las empresas textiles 
 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el alumno para que le 
permita iniciar organizadamente su trabajo 
 
10. Incorporatodas las observaciones yrecomendaciones que consideres de utilidad para el alumno y a 
los profesores del curso con elfin de que desarrollen conéxitotodas las actividades 
 
 Investigar los beneficios de los regímenes tributarios en el Perú. 
 Recopilar toda la información necesaria de la empresa textil tomada como 
muestra. 
 Elaborar los cuadros de los ingresos y egresos con la información obtenida en 
la encuesta. 





11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año):  /  /  
Docentequepropone la tarea de investigación: 
 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación para el 
Grado de Bachiller en esta carrerapor: 





Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año):  /  /    
